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http://w
w
w
.cseas.
kyoto-u.ac.jp/
年 タイトル数
1997 81
1998 172
1999 （ex）225
2000 （ex）396
表１　インドネシアにおける日刊紙タイトル数
の推移
（出所）UNESCO Institute for Statistics ウェブサイト（http://www.
uis.unesco.org/）“Press: Number of Titles and Circulation for 
Daily and Non-Daily Newspapers, 1997-2000 Institute for Sta-
tistic”より抜粋。（ex）は世界新聞協会（World Association of 
Newspapers）提供、とある。
京都大学東南アジア研究所図書室の外観 閲覧室で資料を閲覧する海外からの利用者
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